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Резюме
Въведение: Тенденцията към здравословен начин на живот и търсенето на възможности за допълване на 
основната медикаментозна терапия на хроничната болест изправят лекари, фармацевти и пациенти пред 
редица трудности при приложението на фитотерапията. Хроничната полиморбидност, необходимостта 
от комплексен подход в грижата за пациента и рисковете за здравето при употребата на фитопрепарати и 
хранителни добавки поставят за изясняване въпроса как и от кого пациентите следва да получат информация 
за правилното им приложение. 
Цел: да се проучи необходимостта от консултиране на пациента за избор на фитопрепарати и хранителни 
добавки.
Материал и методи: проучване на достъпните литературни източници в база данни Google scholar относно 
бариерите, стоящи пред пациента при потреблението на фитопрепарати и хранителни добавки. 
Резултати и обсъждане: Фармацевтът заема водещо място във вземането на крайното решение за избор на 
фитопрепарат, но среща препятствия, навлизайки в клиничното поле, за да индивидуализира терапевтичния 
подход към болестта. Това поражда необходимостта от създаването на тясно кооперативно сътрудничество 
с лекар от медицинска специалност с широка клинична компетенция, насочено към промяна в качеството на 
живот на пациента.
Заключение: Сформирането на мултидисциплинарен екип „на терен“ с участието на пациента и неговото 
семейство, фармацевта и лекаря създава благоприятна среда и условия за ефективно консултиране в избора на 
подходящ фитопрепарат и постигане на по-добро качество на живот на пациента. 
Ключови думи: фитотерапия, фармация, фармацевтична грижа, хранителни добавки
Abstract
Introduction: The trends for healthy lifestyles and the seeking of opportunities to amplify the main medical therapy for 
chronic diseases make physicians, pharmacists and patients confront numerous difficulties when using phytotherapy. The 
question how and who should provide the information about the rational use of phytopreparations and food supplements 
has to be clarified because of the chronic polymorbidity, the need of complex approach in pharmaceutical care and the 
potential health risks.
Aim: To investigate the need of consulting the patient in choosing phytopreparations and food supplements.
Material and methods: Exploring the accessible literature sources in database Google scholar about the difficulties 
patients face while using phytopreparations and food supplements.
Results and discussion: The leading place in making the final choice of phytopreparation is taken by the pharmacist but 
he also encounters obstacles to individualize the therapeutic approach, as going into the clinical scope. Here comes the 
need of establishing a narrow collaboration with broad doctor specialty physician to improve the patient’s quality of life.
Conclusion: The establishment of multidisciplinary team including the patient and his family, pharmacist and a 
physician create a favourable environment for effective consultation about choosing a suitable phytopreparation and the 
achievement of patient satisfaction. 
Key words: food supplements, pharmacy, pharmaceutical care, phytotherapy 
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Въведение
Нарастващата необходимост от допълване на 
комплексната терапия на хроничната болест 
провокира и засилва обществения интерес 
към възможностите на фитотерапията както за 
справяне с отделни симптоми, така и с цел бла-
гоприятно въздействие върху общото здраве и 
предотвратяване на заболяване. В последните 
години в обществото назрява потребност от 
квалифицирана помощ в избора на точно-
то средство и адекватното му приложение в 
цялостния подход към болестта. Пред този 
проблем се изправят, от една страна, пациен-
тът със своите конкретни оплаквания и очаква-
ния, а от друга – лекарят, като представител на 
основно звено за здравна помощ, и фармаце-
втът, лицето, което изпълнява лекарското пред-
писание и консултира пациентите в избора на 
лекарствени продукти, отпускани без рецепта. 
Пациентите обичат да споделят своите оплак-
вания, без значение дали се намират в присъст-
вието на лекар или друг специалист. Най-близо 
до тях, за да ги изслуша професионално в 
доверителна връзка, е общопрактикуващият 
лекар, но тъй като е ограничен от правила-
та на здравноосигурителната каса, той често 
дава предписания за лекарствени средства от 
реимбурсационния списък. Очакванията на 
пациентите в посока избор на средство, което 
да подсили ефекта на постоянната медикамен-
тозна терапия, все по-често се превръщат в 
предизвикателство за фармацевтите в аптеките 
и дрогериите. Това е от особено значение в 
случаите, когато болните търсят медикамен-
ти извън списъка и в още по-голяма степен, 
когато става дума за фитопрепарати – голя-
ма група лекарствени продукти с растителен 
произход и с утвърдено от научното познание 
терапевтично въздействие. Вероятно на тези 
нерешени проблеми се дължат и многоброй-
ните запитвания в Университетския център 
по източна медицина от работещи в дрогерии 
немедицински специалисти, които не принад-
лежат към професионалното направление на 
фармацевтите, за възможностите, които пред-
лага Медицински университет-Варна в рамки-
те на следдипломното обучение в областта на 
клиничното приложение фитотерапията. 
Огромното разнообразие от лечебни растения 
и фитопрепарати разширява познанията на 
фармацевта, но същевременно му налага и 
някои ограничения, свързани с необходимост-
та от индивидуален подход и допълнителна 
квалификация по консултиране при избора на 
подходящ продукт и неговото клинично при-
ложение. Полиморбидността на българския 
пациент, страдащ от три и повече хронични 
заболявания, предполага цялостен подход към 
неговото здраве [2, 3]. Болните съобщават 
своите оплакванията пред фармацевта така, 
както и пред лекаря, с очакване да получат 
изчерпателна информация за това кое сред-
ство или комбинация от препарати биха били 
„ефикасни“ в техния случай. Многообразието 
от симптоми и пъстрата клинична картина 
изправят фармацевта пред предизвикателство-
то да се потърси и открие първопричината 
за оплакванията, преди да предложи лекар-
ствен фитопрепарат с насочено към конкретни 
симптоми действие. Изясняването на мястото 
на фитотерапията като основно или допълни-
телно средство за превенция, профилактика и 
лечение е невъзможно без медицинския поглед 
към общото здраве. Това допълва комплексния 
подход към пациента, потърсил други възмож-
ности за справяне със здравословен проблем 
или профилактика на усложенията от хронич-
ната болест, освен медикаментозната терапия. 
Съчетаването на различни средства на фарма-
котерапията изисква преценка на индивиду-
алните потребности на пациентите съобразно 
тяхното здравословно състояние, показания и 
противопоказания за прием. Приемането на 
фитопрепарати и хранителни добавки от рас-
тителен произход носи рискове дори за здрави 
хора, поради което назрява необходимостта от 
изясняване на проблема кой и как осигурява 
информация на пациентите за правилната упо-
треба на фитопрепарати, имащи отношение 
към превенцията, профилактиката или лече-
нието на медицинския проблем [7].
Целта на статията е да се проучи необходи-
мостта от консултиране на пациента за избор 
на фитопрепарати и хранителни добавки. 
Материал и методи: проучване на достъп-
ните литературни източници в база данни 
Google scholar относно бариерите, пред които 
се намира пациентът при потреблението на 
фитопрепарати и хранителни добавки. 
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Резултати и обсъждане 
Нагласите и очакванията на българския паци-
ент относно потреблението на хранителни 
добавки и фитопрепарати включват консул-
тация с лекар и с фармацевт, а мнението на 
последния повлиява в голяма степен крайното 
решение за закупуването на фитопрепарати. 
Немалка част от българите, които се доверяват 
на лечебните растения за справяне с хронична-
та болест, са заинтересовани и от възможните 
взаимодействия с медикаменти, явяващи се 
основно лечение на съответните заболявания. 
Основният обем от информация за фитопрепа-
ратите и тяхното лечебно въздействие пациен-
тите получават от интернет, информационнни 
брошури и телевизионни реклами [6, 9]. 
Информираността на пациентите в интернет 
пространството се базира на обмен на инфор-
мация в отворени/затворени групи в социал-
ните мрежи, администрирани от лица с неме-
дицинско образование, и с участието на хора, 
позоваващи се на личния си опит с фитопрепа-
рати и наблюдения за въздействието им върху 
близки и познати. Тук те намират отговор на 
най-често задавания от тях въпрос „Препоръ-
чайте ми нещо за...“, но не и индивидуално 
консултиране относно здравословния проблем, 
по който се интерсуват и за избора на фитоп-
репарат и назначението му със схема на при-
ложение, съобразно състоянието. Социалните 
мрежи запълват до голяма степен нуждата от 
консултация, но не покриват изцяло потреб-
ностите на пациентите от индивидуален под-
ход и консултиране от висококвалифицирани 
специалисти в лицето на лекари и фармацевти 
[10, 11, 12]. 
Единствените възможни места за търговия 
на дребно с лекарствени продукти – веще-
ства с човешки, животински, растителен и 
химически произход, притежаващи свойства 
за лечение или профилактика, са аптекатата 
и дрогерията. За разлика от аптеката, където 
магистър-фармацевтът дава консултации за 
лекарствените продукти, в дрогерия не само 
могат да работят медицински специалисти, 
различни от фармацевти, но и консултацията 
не е определена като дейност, изискуема от 
закона [1, 5].
Остава въпросът как пациентите, посещаващи 
дрогериите, биха получили адекватна кон-
султация по техните здравословни проблеми. 
Фармацевтът е сред най-достъпните и често 
посещавани медицински специалисти с воде-
ща роля в осигуряването на фармацевтична 
грижа за подобряване качеството на живот на 
пациентите. Събирането и обработването на 
информация, воденето на медицинска доку-
ментация, тясната колаборация с пациента и 
персонализирането на терапията, което почива 
на индивидуализирания избор на лекарствен 
продукт и на пациент-ориентирана терапев-
тична схема, са изяснени като потребност в 
цялостния подход към здравето. Очакваните 
ползи за пациента са резултат от активното 
му участие в терапевтичия съюз, при взаимо-
действието му в доверителна връзка с фарма-
цевта, от една страна, и лекаря – от друга. Това 
е дълъг и бавен процес, изискващ подобряване 
на комуникацията фармацевт–лекар [4, 8, 9 ].
Магистър-фармацевтът не е достатъчно под-
готвен в своето обучение да консултира кли-
нично пациенти, вкл. и що се отнася до пред-
писанието на фитопрепарати. Предвид необ-
ходимостта от медицинска консултация, за 
която фармацевтът няма необходимия клини-
чен опит, става все по-належащо сформира-
нето на мултидисциплинарен екип „на терен“. 
Този екип трябва да включва на първо място 
пациента с неговите потребности, нагласи и 
очаквания, фармацевта – с неговата профе-
сионална компетенция за въздействието на 
фитопрепаратите и възможните лекарствени 
взаимодействия и лекаря с широка медицинска 
специалност – като свързвaщото звено между 
тях.
Заключение
Клиничното приложение на фитопрепарати-
те изисква както задълбочени познания за 
химичния състав и терапевтичното действие 
на лечебните растения, така и за взаимо-
действието на техните съставки с лекарстве-
ни вещества, които пациентът приема или 
може да приема по лекарско предписание, за 
лечение на хронични заболявания. Фармако-
гнозията е утвърдена като наука, изучавана 
в студентския курс на обучение на магис-
тър–фармацевтите, и се явява пресечна точка 
между медицината и фармацията, създавайки 
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възможност за обмен на знания и клинични 
умения в посока съчетаване на теория и прак-
тика. Въпреки това в обучението на фармаце-
втите липсва науко-приложния аспект, обърнат 
към оплакванията на пациента. Това поражда 
необходмостта от мултидисциплинарен екип 
за работа „на терен“ (в дрогерията), сформи-
ран от фармацевт, лекаря-клиницист с широка 
медицинска специалност и пациента с негово-
то семейство. Откриват се бариери в комуни-
кацията фармацевт–пациент, които се дължат 
на необходимостта фармацевтът да навлезе в 
типично лекарското поле на клиничната прак-
тика, с оглед събирането и обработването на 
информация за здравословното състояние и 
вземането на адекватно решение, базирано на 
индивидуален пациент-центриран подход.
Очакванията към фармацевта и лекаря, от една 
страна, и несъответствията с правната рамка – 
от друга, извеждат потребността от тясна коо-
перативна връзка между лекари и фармацевти 
в разработването на пазарната ниша „дроге-
рия“. Сформирането на мултидисциплинарен 
екип „на терен“ от лекар, пациент и фармацевт 
би скъсило времето, необходимо за реализи-
ране на ефективна тристранна комуникация и 
съчетаване на теория и практика, в интерес на 
пациента. 
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